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FRANÇOIS LASSERRE, Recensement du vocabulaire cornélien dans la pastorale d’«Alidor», «Papers
on French Seventeenth Century Literature», 59, 2003, pp. 475-496.
1 Continuando ricerche intraprese da tempo, l’A. analizza il vocabolario della pastorale in
questione, e, attraverso puntuali raffronti riassunti in tabelle analitiche con il lessico
dei testi corneliani, conferma la sua precedente attribuzione a Corneille giovane. Le
piste lessicali seguite sono il vocabolario della «tromperie» e quello della «civilité».
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